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Edition limited to 250 numbered copies
8 unique multiples by the artist are available from onestar press
Published on the occasion of 
The Cleaners’ Late Summer Party with COMME des GARÇONS 
Friday 14 September 2012, 8pm
Serpentine Gallery Park Nights
Serpentine Gallery Pavilion 2012 
Designed by Herzog & de Meuron and Ai Weiwei
The artist wishes to thank Hans Ulrich Obrist, Julia Peyton-Jones, Nicola 
Lees, Stella Bottai, the group of people doing community work in (La 
Paila) Colombia, attendees to Belisario & Virgelina’s Birthday party both in 
London & Colombia and Stuart Shave/Modern Art
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